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    抗日战争爆发后，中国的文化中心发生了转移。从 1938 年 10 月武汉、






                       一、戏剧美学精神的民族化































































































   二、 现实主义戏剧艺术的深化 
   中国现代戏剧主要是在现实主义戏剧思潮影响下，经过戏剧界的有意选
择、提倡和戏剧家们的创作实践，最终走向成熟的。现实主义始终是中国现代













    （一）桂林文化城戏剧界进行了广泛而深入的现实主义戏剧理论探讨。





























    （二）在创作方法上，现实主义的创作方法成为桂林文化城戏剧家们一
致的选择。 






























    （三）现实主义戏剧创作取得了丰硕成果。 









































     三、旧戏的改革和现代化 
















    （一）欧阳予倩的桂剧改革。 






























     （二）田汉的平剧、湘剧改革。 








































能够同时代一起发展进步。    
  

































   
  
 
